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Le refuge huguenot, 
1562-1780
Par Bertrand Van Ruymbeke
De la Floride huguenote  
à l’exclusion de Nouvelle-France
Jusqu’au deuxième quart du xviie siè­
cle, qui marque le moment de leur 
exclusion de Nouvelle­France (1627) 
et le déclin de leur inf luence dans la 
métropole, les huguenots participent 
pleinement à l’élaboration et à l’exé­
cution de multiples projets coloniaux 
français outre­Atlantique. Alors que 
marchands et corsaires protestants de 
Normandie, d’Aunis et de Saintonge 
sillonnent l’Atlantique et les Antilles, 
le visionnaire Coligny, un des prin­
cipaux chefs militaires et politiques 
huguenots (assassiné lors de la Saint­
Barthélemy en 1572), coordonne les 
deux grandes initiatives coloniales 
françaises du xvie siècle au Brésil et 
en Floride. L’échec du projet brési­
lien (1555­1560) est dû tout autant 
aux dissensions religieuses parmi les 
colons, aux tergiversations de leur chef 
Durand de Villegaignon et au manque 
de soutien de la part de la monarchie 
qu’à la r iposte des Portugais, qui 
rasent le For t Col ig ny const ru it 
par les Français dans la baie de Rio 
de Janeiro.
Coligny monte ensuite le projet 
d’un établissement en Floride, af in 
d’établir une tête de pont coloniale 
française dans les marges septen­
trionales de l’Amérique espagnole. Il 
espère contrôler une par t ie de la 
façade atlantique du continent nord­
américain, créer une base pour la 
course, sans oublier les motivations 
exploratoires et cartographiques, et, de 
manière marginale, religieuses. L’expé­
rience f loridienne (1562­1565) va se 
révéler un désastre sur le plan colonial 
et humain.
En 1562, tout juste un mois avant le 
début des guerres de Religion, Coligny 
dépêche sur les côtes de la Floride le 
capitaine dieppois Jean Ribault, à la 
fois corsaire et chef militaire protes­
tant réputé et aguerri. D’après le récit 
de voyage de Ribault, La complète 
et véridique découverte de la Terra 
Florida (The Whole and True Discove-
rye of Terra Florida) publié en anglais 
à Londres en 1563, il s’agit uniquement 
d’un voyage, plus ou moins secret, de 
reconnaissance, de repérage et d’explo­
ration, voire d’espionnage, de la côte 
atlantique nord­américaine près d’un 
demi­siècle après celui du f lorentin 
Giovanni Verrazano. Ribault décide 
néanmoins de construire sur la côte 
de l’actuelle Caroline du Sud (Parris 
Island) un fort qu’il nomme Charles­
fort en l’honneur du Valois Charles IX, 
et d’y laisser une petite garnison forte 
d’à peine une trentaine d’hommes. 
Obligé de défendre Dieppe contre les 
troupes royales catholiques dès son 
retour en France, Ribault ne peut 
envoyer les renforts promis en Floride 
avant la paix d’Amboise (1563). La 
garnison de Charlesfort, abandonnée 
à son (triste) sort, provoque de plus 
l’inimitié des Amérindiens et s’entre­
déchire. Moins d ’une année après 
le départ de Ribault, les survivants 
construisent un navire de fortune pour 
rentrer en France. Au prix d’énormes 
d i f f icu ltés e t  de souf f ra nces ,  i l s 
parviennent à rejoindre les îles Britan­
niques, où ils sont repêchés, interrogés, 
emprisonnés, puis libérés en échange 
de troupes anglaises capturées sur 
le continent.
En 1564, prof itant d ’une brève 
période de paix, Coligny se tourne 
à nouveau vers la Floride et, Ribault 
étant détenu prisonnier à la Tour 
de Londres, i l envoie une nouvelle 
expédition sous les ordres du capi­
taine calviniste René Goulaine de 
Laudonnière. Plutôt que de s’établir 
à nouveau à Charlesfort, détruit par 
les Espagnols cette même année, les 
Français s’installent au nord­est de la 
Floride (Jacksonville), à l’embouchure 
de l’actuelle rivière St. Johns (nommée 
« rivière de May » par Laudonnière), où 
ils construisent le Fort Caroline. Quoi­
que plus nombreux et plus déterminés 
qu’en 1562, les colons, majoritaire­
ment des hommes de guerre, échouent 
dans leur tentative de fonder un éta­
blissement durable. Imprévoyants, 
obnubilés par des rêves de richesse 
facile, notamment par la découverte de 
gisements de métaux précieux, impa­
tients d’en découdre avec l’Espagnol 
par le biais de la course, ils s’aliènent 
de surcroît les tribus amérindiennes en 
intervenant dans leurs luttes intestines 
et en exigeant l’accès à leurs réserves 
de nourriture lorsque la famine s’abat 
sur le fort.
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En août 1565, alors qu’ils s’apprêtent 
à abandonner le fort Caroline et à 
rentrer en France, Ribault arrive avec 
des renforts. Le répit et l’espoir sus­
cités par cette arrivée providentielle 
sont cependant de très courte durée. 
Philippe II d’Espagne, très bien ren­
seigné par un réseau efficace d’espions 
dans les ports atlantiques français, 
a préparé sa riposte. Quelques jours 
après Ribault, Pedro Menéndez de 
Avilès débarque en Floride avec plu­
sieurs centaines d’hommes avec la 
mission de déloger les Français coûte 
que coûte. Après avoir établi sa base 
dans la future ville de San Augustín, 
Ménendez prend d’assaut nuitamment 
le fort Caroline alors que le gros des 
troupes françaises, embarqué dans les 
navires de Ribault afin d’attaquer les 
Espagnols par mer, est dispersé sur 
plusieurs centaines de kilomètres au 
sud de San Augustín par une très vio­
lente tempête. Laudonnière, l’artiste 
et cartographe Jacques Le Moyne de 
Morgues et une partie des colons restés 
au fort Caroline parviennent à s’enfuir 
par mer. Dans les semaines qui suivent 
la prise du fort, rebaptisé San Mateo 
par les Espagnols (septembre 1565), 
les troupes de Ménendez éliminent 
brutalement Ribault et ses hommes au 
fur et à mesure qu’elles retrouvent leur 
trace. Les massacres de Matanzas Inlet 
(septembre­octobre 1565), « la Saint­
Barthélemy américaine », selon la 
formule osée de Frank Lestringant, au 
cours desquels les Espagnols exécutent 
plusieurs centaines de « luthériens », 
soulèvent un vif émoi en France. Le 
raid vengeur et meurtrier du capitaine 
gascon Dominique de Gourgues contre 
San Mateo et San Augustín en 1568 
ne change rien au fait que la Floride 
demeure possession espagnole.
L’épisode sanglant de la « Floride 
hug uenote » ma rque la f in d ’une 
époque. La France hésite désormais à 
défier Espagnols et Portugais dans leurs 
possessions américaines et devient plus 
modeste en matière d’expansion. Les 
protestants, quoique toujours actifs, 
s’ef facent au fur et à mesure qu’i ls 
deviennent marginalisés en métropole. 
Ces « vaines tentatives », selon l’expres­
sion de Marcel Trudel, débouchent sur 
une période de réf lexion et d’attente au 
cours de laquelle la monarchie élabore 
de nouveaux projets coloniaux dans des 
régions septentrionales très éloignées 
des possessions ibériques.
L’expansion ne reprend qu’après le 
rétablissement de la paix, avec la signa­
ture de l’Édit de Nantes et du traité de 
Vervins en 1598. Très entreprenants 
dans les domaines des pêcheries, des 
pelleteries, et, plus généralement, dans 
celui du commerce transatlantique, les 
protestants jouent un rôle déterminant 
dans le contrôle progressif de l’Acadie 
et de la Nouvelle­France sous Henri IV 
et Marie de Médicis. Le huguenot 
d ieppoi s  Chauv i n de  Ton net u it 
obtient ainsi le monopole de la traite 
des fourrures (1598) et, avec ses par­
tenaires armateurs rochelais, finance 
et planifie la fondation de Tadoussac 
à l’embouchure du Saguenay (1600). 
Pierre du Gua de Monts, protestant de 
Saintonge, nommé lieutenant général 
d’Acadie, du Canada, et « autres lieux 
en Nouvelle­France » (1603), contrôle à 
son tour le commerce transatlantique 
entre la France et ses possessions nord­
américaines et, avec l’aide de Samuel 
Champlain, fonde Québec en 1608. 
Au même moment, le huguenot Jean 
de Biencourt de Poutrincourt, nommé 
gouverneur d’Acadie en 1606, crée un 
établissement français à Port Royal.
Cet engagement protestant ne dure 
guère. Avec l’avènement du cardinal 
Richelieu au début des années 1620, 
la France se lance dans une politique 
coloniale de peuplement et d’évangé­
lisation qui marginalise les huguenots. 
En 1627, ces derniers, quoique tolérés 
comme migrants saisonniers, sont 
officiellement exclus du peuplement 
de la Nouvelle­France. Cette législa­
tion, comme toutes celles de la France 
d’Ancien Régime, n’est pas respectée à 
la lettre et des huguenots s’installent 
malgré tout dans la colonie, mais il est 
clair qu’une grande partie du réser­
voir protestant de colons potentiels 
prend alors la direction des Antilles 
et, surtout à partir des années 1670, 
des possessions anglaises d’Amérique 
du Nord. Sans doute davantage que 
l’exclusion de 1627, la révocation de 
l’Édit de Nantes et la promulgation de 
son corollaire antillais, le Code Noir 
(1685), lequel interdit aux protestants 
de commercer aux Ant i l les , pro­
voquent une cassure.
Un refuge britannique  
pour huguenots et wallons
Dès les années 1620, huguenots et wal­
lons commencent à rêver de s’établir 
dans l’Amérique anglo­hollandaise. 
Suite à l’effroyable siège de La Rochelle 
(1627­1628), le chef huguenot Antoine 
de Ridouet, baron de Sancé, cherche, 
sous patronage anglais, à envoyer des 
sauniers aunisiens et saintongeais en 
Caroline (Carolana), colonie nouvel­
lement octroyée par Charles Ier à son 
garde des Sceaux (Attorney General), 
Sir Robert Heath. Fiasco spéculatif 
plutôt que réelle tentative coloniale, le 
projet de cette première Caroline finit 
dans un procès sans qu’aucun colon, 
huguenot ou anglais, n’ait émigré.
Dans les mêmes années, un groupe 
de wallons, calvinistes francophones 
fuyant les Pays­Bas espagnols, pro­
jettent de s’établir en Virginie sous la 
conduite de Jessé de Forest. Débou­
tée par les autorités anglaises, une 
partie du groupe rejoint la Nouvelle­ 
Amsterdam en 1625. Jusqu’à la fin du 
xviie siècle, des groupes de wallons 
s’installent à New York et le long du 
f leuve Hudson. I l s’agit d ’un f lux 
migratoire plus ou moins continu et 
d’impact démographique marginal, 
une centaine d’individus tout au plus. 
Ces réfugiés, auxquels se mêlent des 
huguenots à partir de 1670, ont d’abord 
atteint les Provinces­Unies ou le Pala­
tinat avant de traverser l’Atlantique. 
Le nom de la communauté huguenote­ 
wallone de New Paltz ou New Pfalz, 
da ns l ’a r r ière­pays new­yorka is , 
témoigne de ce séjour outre­Rhin. 
Durant l ’époque hollandaise, leur 
migration et leur établissement sont 
financés par la Compagnie des Indes 
Occidenta les, désespérément à la 
recherche de colons qualifiés pour ses 
factoreries lointaines. Assimilés par 
erreur aux huguenots, les wallons sont 
davantage à rapprocher des colons hol­
landais avec lesquels ils partagent tout, 
sauf la langue. Excepté lors des toutes 
premières années de la colonisation de 
la Nouvelle­Amsterdam, leur influence 
démographique, linguistique, reli­
gieuse et culturelle reste cependant 
d’une portée négligeable.
L’essentiel du f lux migratoire pro­
testant, env iron 2 500 huguenots 
auxquels se mêle une centaine de 
Suisses, traverse l’Atlantique sur une 
courte période suite à la révocation de 
l’Édit de Nantes, entre 1685 et 1705, la 
migration atteignant son point culmi­
nant en 1687 et 1688. En y ajoutant 
les quelque 700 à 1 000 réfugiés, dont 
près de la moitié sont des Suisses, qui 
arrivent tout au long du xviiie siècle, 
on atteint un tota l d ’environ 3 500 
à 4 000 migrants entre 1680 et 1780. 
Les huguenots s’installent dans cha­
cun des quatre foyers de colonisation 
britannique : Nouvelle­Angleterre, 
Mid-Atlantic, baie de Chesapeake et 
Lower South. Quoique présents égale­
ment individuellement dans chacune 
des douze colonies (la Georgie n’est 
fondée qu’en 1732), ils créent, entre 
1675 et 1702, onze établissements 
principaux dans cinq colonies : envi­
ron 300 personnes au Massachusetts 
et au Rhode Island, 800 au New York, 
700 en Virginie et 500 en Caroline 
du Sud. À ces dernières s’ajoutent au 
cours du xviiie siècle les communau­
tés de Purrysburg (1732), à majorité 
suisse, de New Bordeaux (1764) en 
Caroline du Sud et de l ’éphémère 
Campbel l Town (1776) en Floride 
occidentale britannique. 
La connaissance de l’existence des 
colonies plus anciennes par les réfugiés 
et les contacts commerciaux étroits 
qu’elles entretiennent avec Londres 
et, dans le cas de New York, avec 
Amsterdam suff isent à inf luencer 
les huguenots. Dans le cas des colo­
nies récemment fondées, comme la 
Caroline du Sud ou la Pennsylvanie, 
les campagnes de propagande avec 
publicat ion soutenue d ’ imprimés 
rédigés en langue française jouent un 
rôle important, quoique difficilement 
mesurable. Au xviiie siècle, des indivi­
dus prennent en charge le recrutement, 
tel le gentleman­marchand Jean­Pierre 
Purry pour les migrants suisses ou le 
pasteur Jean­Louis Gibert pour les 
réfugiés huguenots en Caroline du 
Sud, au moyen de publications ou en 
se servant de leurs réseaux. Les axes 
de développement de l ’ économie 
atlantique conditionnent largement 
l ’origine géographique et le prof i l 
socioéconomique des huguenots. Plus 
des trois quarts des réfugiés à New 
York et près de la moitié en Caroline 
du Sud viennent de la façade atlanti­
que : provinces d’Aunis, de Saintonge, 
de Poitou et de Normandie, vil les­
ports, comme La Rochelle ou Dieppe, 
et multiples bourgs côtiers, comme 
Marennes en Sa intonge et Sa int­ 
Martin­de­Ré en Aunis. Ce sont, sans 
surprise, surtout des marchands et des 
artisans, signe d’une origine majori­
tairement urbaine ou semi­urbaine. 
Les premiers représentent un tiers des 
réfugiés imposables à New York en 
1695 et le quart du total établi à Char­
leston avant 1710 ; les seconds, dont la 
plupart travaillent le bois et le métal, 
représentent un tiers des huguenots de 
Caroline. Un nombre non négligeable 
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de hobereau x,  a f f ublé s  du t i t re 
d’écuyer (esquire), sont attirés dans 
cette même colonie par l’acquisition 
facile et peu onéreuse de seigneuries 
(manors) assorties de privilèges justi­
ciers, qui ne manquent pas de rappeler 
celles de Nouvelle­France. La présence 
d’engagés, phénomène également lié 
au contexte atlantique, constitue un 
signe distinctif du Refuge en Amé­
rique du Nord. Difficiles à identifier, 
car souvent mentionnés par leur seul 
prénom et n’apparaissant que dans 
certaines listes de passagers et titres 
de terre, ces engagés représentent 
probablement entre 10 et 15 % du 
total dans les premières années. À la 
toute fin du xviie siècle, les esclaves, 
progressivement moins coûteux, s’im­
posent comme la principale source de 
main­d’œuvre à la fois à New York, en 
Virginie et dans les Carolines.
Dès les premières années de la 
migration protestante, des Suisses 
calvinistes francophones, originaires 
principalement du Pays de Vaud, se 
mêlent aux huguenots lorsque ceux­ci 
traversent leurs villes et leurs villages, 
avant de descendre le Rhin vers les 
ports hollandais et de gagner l’Angle­
terre puis l ’Amérique du Nord. Ils 
sont peu nombreux (en Caroline, par 
exemple, ils représentent moins de 2 % 
de la population francophone), mais 
constituent néanmoins un groupe 
homogène qui est conscient de son 
origine distincte, à l’instar des wal­
lons de New York. De mêmes langue 
et rel ig ion que les huguenots, les 
Suisses s’intègrent parfaitement dans 
les communautés françaises, tant et 
si bien qu’ils seront, comme d’ailleurs 
les wallons, complètement assimilés 
aux huguenots par les historiens et les 
généalogistes des xixe et xxe siècles.
Cette migration demeure numé­
riquement marginale au regard de 
la diaspora huguenote prise dans sa 
globalité : moins de 2 % du total des 
exilés. Les réfugiés passent de plus 
presque inaperçus en comparaison des 
quelque 100 000 Allemands qui s’ins­
tallent dans ces colonies à la même 
période. Cependant, le contexte poli­
tico­religieux de l’exode protestant, le 
profil socioéconomique des migrants, 
la concentration géographique des 
communautés huguenotes au sein ou 
à proximité des centres de pouvoir 
coloniaux et, surtout, le calendrier de 
la migration (à l’aube d’un développe­
ment démographique et économique 
phénoménal) expliquent que, selon 
l’expression consacrée, les huguenots 
exercent une influence bien supérieure 
à leur nombre.
L’intégration dans les sociétés 
coloniales : la créolisation 
du réfugié huguenot
Au milieu des années 1680, Boston, 
New York et Charleston ont toutes 
leur French Church, de même que les 
six communautés rurales d’Oxford 
(Massachusetts), de Narragansett 
(Rhode Island), de New Paltz et de 
New Rochelle (New York), d’Orange 
Quarter et de French Santee (Caroline 
du Sud). Cette vie calviniste, active et 
méritoire sur bien des points, ne per­
dure cependant pas. Les communautés 
se désagrègent dès 1710, excepté les 
églises urbaines plus riches et plus 
nombreuses. Elles sont victimes de 
dissensions internes, de harcèlement 
de la part de colons britanniques, de 
la difficulté de recruter des pasteurs 
calvinistes francophones et, plus géné­
ralement, de la raréfaction inéluctable 
des fidèles en raison de la dispersion 
des descendants des réfugiés sur de 
nouvel les terres, de l ’exogamie et 
de la perte progressive de l’usage du 
français. Leurs membres s’éparpillent 
dans des Églises anglaises, anglicanes 
ou dissidentes (congrégationalistes, 
presbytériennes ou calvinistes), selon 
les rapports de force au niveau local 
ou les tradit ions rel ig ieuses de la 
colonie, et les survivantes choisissent 
de se conformer à l’anglicanisme. Les 
membres de la communauté de New 
Paltz, située dans un milieu largement 
néerlandophone, rejoignent, quant à 
eux, l’Église réformée hollandaise.
L’adhésion à l’Église d’Angleterre, 
choix surprenant voire paradoxal pour 
des calvinistes réfugiés dans des colo­
nies où règne le pluralisme religieux, 
ne peut se comprendre qu’en gardant 
à l’esprit qu’elle est indissociable du 
processus général d’intégration. Il 
est également essentiel de souligner 
que ce choix est loin d’être soudain et 
qu’il rencontre, localement, de fortes 
résistances, notamment de la part des 
laïcs. Il ne peut davantage être com­
pris sans prendre en considération 
la nature modérée de l’anglicanisme 
colonial due à des facteurs structurels 
et géographiques (absence d’évêques 
et de tribunaux ecclésiastiques, forte 
inf luence laïque au sein des conseils 
de paroisse (vestries), dépendance 
financière des pasteurs vis­à­vis des 
assemblées législatives, immensité 
des paroisses qui distend le tissu clé­
rical, etc.) et à la politique de l’Église 
d’Angleterre, qui, dans l’Amérique du 
début du xviiie siècle, est globalement 
minoritaire et doit par conséquent se 
montrer souple et accueillante af in 
d’attirer des protestants étrangers en 
son sein.
Partout où ils s’établissent, les réfu­
giés sont généralement bien accueillis. 
Il n’existe pas en Amérique du Nord 
d’exemples d’émeutes anti­françaises 
comme en Angleterre. Il y a bien de 
réelles tensions, particulièrement vives 
lorsque les conf lits coloniaux entre la 
France et l’Angleterre menacent des 
zones frontalières, notamment au 
Massachusetts, en Caroline du Sud 
et dans l ’arrière­pays new­yorkais, 
mais elles se dissipent vite et n’ont pas 
ou peu de conséquences politiques. 
Parfois, les réfugiés sont la cible de 
d iscr iminat ion, nota mment lors 
d’élections locales, mais c’est préci­
sément parce que leur intégration 
politique réussie les amène à prendre 
parti pour telle ou telle faction, ce 
qui suscite alors la foudre de leurs 
adversaires. D’un point de vue social 
et politique, la naturalisation reste 
prioritaire aux yeux des réfugiés. Les 
assemblées coloniales se montrent 
généreuses et, contrairement à la situa­
tion de la métropole où une telle chose 
ne se produit qu’en 1708, elles votent 
rapidement des lois de naturalisation 
collective (general naturalisation acts) 
comme, par exemple, en Caroline du 
Sud (1697 et 1704) et à New York (1683 
et 1715).
L’espoir de vivre une vie meilleure, 
sans les contraintes pol it iques et 
religieuses de l’Ancien Monde, mais 
surtout prospère, est de loin le prin­
cipal facteur conduisant des centaines 
de milliers de migrants à traverser 
l ’At lantique. Pour les réfugiés, de 
l’engagé à l’écuyer, l’amélioration de 
la vie matériel le passe d’abord par 
l’acquisition de terres. Dans les colo­
nies du Sud, le système de concessions 
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Au-delà de l’œuvre f iliopiétiste des sociétés huguenotes, la mémoire protes-
tante francophone vit au travers d’un étonnant patrimoine architectural. 
à Charleston, le touriste se promenant en calèche avec un guide coiffé d’une 
casquette confédérée, découvre, sans doute avec étonnement, un temple 
huguenot (French Church) en style néogothique du milieu du xixe siècle, et la 
ville de New Paltz exhibe avec f ierté ses maisons huguenotes-wallones et son 
temple huguenot-hollandais du début du xviiie. La toponymie huguenote, 
surtout en Caroline du Sud, constitue un autre témoignage saisissant de cette 
mémoire. Le nom de Port Royal, donné par Ribault, subsiste toujours, la 
ville de Beaufort a sa Ribault Road, et de nombreuses rues de Charleston et 
de Columbia possèdent des noms de pionniers huguenots. Il existe même un 
proverbe de Caroline, « rich as a Huguenot », qui vante la réussite et le savoir-faire 
économiques des calvinistes français.
(headright system) accorde un nombre 
défini d’arpents (acres) par colon et 
permet ainsi aux familles nombreuses 
et aux émigrants accompagnés de 
domestiques, voire d’esclaves, d’en 
acquérir beaucoup. À l ’ inverse, en 
Nouvelle­Angleterre, où le système de 
lotissement (township system) empêche 
l’acquisition de grandes concessions, 
les réfugiés en obtiennent dans des 
proportions bien plus modestes. Les 
huguenots se procurent également 
des esclaves, notamment en Caroline 
du Sud, où le climat subtropical et la 
riziculture créent un contexte propice 
au développement de l ’esclavage au 
moment où les Français arrivent dans 
la colonie.
Les populations réfugiées enre gistrent 
dès 1720 de for ts taux d ’exo gamie, 
contrepartie presque inévitable d’une 
intégration dont le succès est essentiel 
pour une minorité d’exilés sans espoir 
de retour au pays. Cette exogamie 
ref lète le désir ainsi que la capacité 
de se fondre dans la société d’accueil, 
mais aussi le manque de conjoints 
potentiels au sein du groupe. Cette 
tendance est également accentuée par 
l’éparpillement des colons vers l’ouest 
à la recherche de nouvel les terres, 
ce qui implique nécessairement un 
brassage. El le s’accompagne d’une 
perte inexorable du français, quoique 
probablement plus progressive que 
les statistiques ou les sources ne le 
montrent, ces dernières ne mesu­
rant pas l’inévitable persistance d’un 
bilinguisme oral.
Mémoire huguenote anglophone  
aux États-Unis
La mémoire du Refuge aux États­
Unis, particulièrement sur la côte 
est, surprend par sa vigueur. Nombre 
d’Américains savent que des hugue­
nots (terme prononcé iuguenottz et 
généralement précédé de French par 
souci de clarté sans peur de la redon­
dance) ont immigré aux États­Unis à 
l’époque coloniale. La mémoire col­
lective retient d’ailleurs des chiffres 
de l’ordre de dizaines de milliers de 
migrants, ce qui est bien supérieur à 
la réalité. Il est vrai que l’expérience 
huguenote correspond parfaitement à 
l’image idéalisée de Terre promise que 
les Américains se font de leur pays : les 
calvinistes persécutés abandonnent 
familles et biens au nom de leur foi et 
traversent l’Atlantique où ils trouvent 
liberté, prospérité et bonheur. Depuis 
leur fondation à la fin du xixe siècle, 
les principales sociétés huguenotes 
aux États­Unis, la Huguenot Society 
of America (New York, 1883) et la 
Huguenot Society of South Carolina 
(Charleston, 1885), ont savamment et 
avec succès entretenu cette image, en 
publiant des articles et des ouvrages 
collectifs vantant l’héroïsme chrétien 
de leurs ancêtres, en commémorant 
des dates phares de leur histoire avec 
des reconstitutions historiques (live 
reenactments), en développant les 
études généalogiques huguenotes et 
en érigeant des monuments en l’hon­
neur de ces pionniers français. À titre 
d’exemple, au cours des années 1920, 
la Société de Caroline du Sud installa 
une colonne sur le site de Charlesfort 
(Parris Island) à l’image de celle laissée 
par Ribault en 1562 sur les côtes de La 
Florida et organisa une reconstitution 
du débarquement des réfugiés du Rich-
mond, véritable Mayf lower huguenot 
arrivant en Caroline en 1680, alors 
que la Huguenot­Walloon Joint Com­
memoration Commission érigeait le 
Monument des Wallons à Battery Park, 
à l’extrême sud de Manhattan.
vue de L a rue Huguenot à new rocHeLLe 
dans L’état de new york vers 1798
Source : J. Forbes, 1916
N O T E S
Le refuge huguenot, 1562-1780
1. Cet article s’appuie sur les travaux de l’au­
teur et ceux de plusieurs autres dont Augeron 
et al. (2010), Baird (1886), Birnstiel (2001), 
Butler (1983), Carlo (2005), Caron (2006), 
Chinard (1925), Friedlander (1979), Hirsch 
(1999), Lambert (2010), Lestringant (1990), 
McGrath (2000) et Yardeni (1985).
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